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Объектом исследования в дипломной работе является  ОАО «Ельский 
агросервис». 
Цель дипломной работы – провести оценку и разработать мероприятия 
по повышению эффективности использования производственных мощностей 
исследуемой организации. 
В процессе исследования проведён анализ состава и структуры 
бухгалтерского баланса; краткая характеристика и основных технико-
экономических показателей; анализ системы управления производственными 
мощностями; ; анализ эффективности использования производственных 
мощностей. 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают 
экономической эффективностью с позиции повышения эффективности 
использования производственных мощностей ОАО «Ельский агросервис» в 
исследуемом периоде путем кластерного подхода, продажи и сдачи в аренду 
неиспользуемых основных средств и повышение эффективности 
производства рапсового масла. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
